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Vita des Geehrten
aus:
Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren (Lukas 17, 10).
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V I TA  D E S  G E E H R T E N
Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Greve, Immobilienkaufmann und Mäzen
1922 geboren in Hamburg
1939–1941 Praktikant auf der Stülcken-Werft, Hamburg, ein Semester
Ingenieurschule
1941–1945 Marine, Leutnant (W) d. R.
1944 Heirat mit Hannelore Greve aus Wesel / Niederrhein
1946 Abitur (nachgeholt)
1949–1951 Jurastudium, Universität Hamburg
seit 1959 Mitglied im Kirchenvorstand der Mennonitengemeinde zu
Hamburg und Altona
1962–1963 Studium der Staatswissenschaften; Promotion (Dissertation
„Die völkerrechtliche Stellung Berlins“)
seit 1964 Vorstand der  Vereinigung der  Deutschen  Mennonitenge-
meinden (VDM)
seit 1973 Vorstand der Internationalen Mennonitischen Organisation
für Hilfswerk und andere Christlichen Aufgaben (IMO)
Vorstand der Mennonitischen Umsiedlerbetreuung
1980 Gründung  des  familieneigenen  Hilfswerks  „Aus  großer
Freude e. V.“
74 Vita des Geehrten
1988 Gründung der Hannelore und Helmut Greve Stiftung für
Kultur und Wissenschaften
Ehrenmitglied der  Joachim Jungius-Gesellschaft  der  Wis-
senschaften, Hamburg
Errichtung von drei Onkologischen Stationen  im Universi-
tätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg
1992 Honorarkonsul  der  Republik  Ungarn  in  Hamburg  und
Schleswig-Holstein (seit 1996 Honorargeneralkonsul)
1994 Gründung der „Hamburgischen Stiftung für Wissenschaf-
ten,  Entwicklung  und  Kultur  Helmut  und  Hannelore
 Greve“
Stiftung der Bauskulptur auf dem Campus zum 75-jährigen
Jubiläum der Universität Hamburg
1994–2002 Errichtung der Flügelbauten am Hauptgebäude der Uni-
versität Hamburg
1995 Helmut und Hannelore Greve werden zu Ehrensenatoren
der Universität Hamburg ernannt.
1998 „Johann Albert  Fabricius-Medaille“  der  Joachim Jungius-
Gesellschaft der Wissenschaften
2000 Verleihung des Ehrentitels Professor durch den Senat der
Freien und Hansestadt Hamburg
2001 „Apor  Vilmos  Goldene  Verdienstmedaille“  der  Ungari-
schen Assoziation des Souveränen Malteser Ritterordens
Vita des Geehrten 75
2003 Verdienstmedaille des Außenministeriums der Republik
Ungarn „Pro Auxilio Civium Hungarorum“
2005 Helmut  und  Hannelore  Greve  werden  zu  Ehrenbürgern
der Freien und Hansestadt Hamburg ernannt
2005 Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften in Ham-
burg
2007 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland
Komturkreuz des Verdienstordens der Republik Ungarn
Ehrenpromotion  am  Fachbereich  Evangelische  Theologie
der Universität Hamburg
